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kako Perniola pripada onoj struji postmodernih mislioca koji su sumnjidavi
prema svakom tzv. stabilnome nauku, svakoj dogmi i metafizici.jer u njirna njuse
miris ideologi je. Perniol ina analiza katol idkoga osjeianja previSe je uvjetouunu
postmodernom miSlju, proudavanjem egipatske rel igi je (M. Perniola, >Enigmi. I l
momento egizio nella cultura e nell'arte<) i utjecajem istodnjadkih religija.
Knjiga bi bila io3 vrjednija da se Perniola upustio u istraZivanje specificnoga
katolidkoga nauka i prakse, iz kojih onda proizlazi i specifidno katolii l io
osjeianje >>izvana<<. U svakom sludaju knjiga 
.je izazov za katolidke teologe i
misl ioce da se u )vremenu nesvojstvenosti  i  ne-bitnosti< ponovno podnu zanimati
za bit i specifi kum katol icizma.
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u postmodernome vremenu govoriti o dogmama, dogmatici il i
dogrnatskome pristupu stvarnosti zvudi gotovo neukusno, u nafmanjg ruku
smije5no. Ako se pri torn joS pridoda izraz>poetski<<, onda stvar ,rul,ijoS dudnije,
i to ne samo za postmoderne,, nego i za uii uobidajenog katolidkoga teologa.
Upravo na takav jedan cudni pothvat odludio se njernadki teolog Ale* Stoik,
profesor teoloske didaktike na kci lnskome sveudil i i tu.
>Poetska dogmatika< Alexa Stocka leli priie svega i dalje ostati
>dogmatika<, odnosno Zeli se baviti onim temama koje su ruo;rtuene dogrnatici:
udelovl jenje, troiedini Bog, Crkva, sakramenti td. Al i ,  Stock se ograduje vei
gfede samoga sadrlaja: ne kani predstaviti sav sadrLaj dogmatiki, n.go se
ogranidava samo na kristologiiu. Stoga podnaslovi svih detiriju svezaka po.trL.
dogmatike glase >kristologrja<. Razlog tom ogranidenju ,u iie^adkoga teologajest liturgiia isve ono Sto.je srodno liturgiji; poboZnost, umjetnost, lit-eratura. U
svim tim podrudjima odito prevladavaju kristolo5ke teme, osoba Isusa Krista. To
bi na neki nadin moglo biti prvo, kristolo5ko ogranidenje poetske dogmatike s
obzirom na sadrLaj klasidne dogmatike.
Drugo se ogranidenje odnosi na izvore. Poetska dogmatika ne Leli
proudavati  kr istoloSke dogme, nj ihovo bibl i jsko utemeljenje, povi jesno-teoloSki
razvoj, sabore, analize pojedinih dogmi i njihovo tumadenj.. Fitu. poetske
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dogmatike vi5e puta istide da ne Leli ni u kojem sludaju ukinuti takvu vrstu
dogmatike. Ali, izvor njegove dogmatike j st prvenstveno liturgija i sve ono Sto je
proiza5lo iz liturgije (kr5ianska kultura: poboZnost i umjetnost). Drugim
rijedima, Stock izabire dogmatske teme na temelju same liturgije i liturgijske
kulturne ba5tine, tj. nakana mu je razviti dogmatiku iz liturgike. Na taj nadin on ne
kani predoditi >noseiu arhitekturu zgrade vjere, nego njezino kulturolo5ko
unutarnje uredenje( lll, str. 10). Takav pristup dogmatici, >njezinom unutarnjem
uredenju((, omoguiuje njemadkom teologu vrednovanje ne samo liturgije, nego i
cjelokupne kulturne liturgijsko-teolo5ke ba5tine kr5ianstva: sva djela kr5danske
umjetnosti poboZnosti nisu produkt obidne ljudske maSte, nego su, prema
Stocku, proiza5la iz pravoga kr5ianskoga osje6aja, te predstavljaju smislenost i
oblikovnu snagu kr56anstva u njegovu osjetilnom oblidju (1, str. 8). Zato sva ta
diela, prema Stocku, s pravom mogu i trebaju biti >loca teologica< dogmatske
teologije. Pritom on ne zaboravlja naglasiti da poetska dogmatika ne Leli sluZiti
liturgiji samo kao neka vrsta >liturgijske estetike<, nego se ona odnosi i na
stvarnost izvan liturgije (lll, str. l4-15). Dakle, sadrLaj poetske dogmatike jest
kristologtja u svom <unutarnjem uredenju>: liturgiji,, poboZnosti i umjetnosti
(kriianskoj kulturi).
Riied >poetsko< u dogmatici odnosi se na metodu ili formalni objekt
poetske dogmatike. Stock istide da poetsko ovdje ne oznadava nekakav
postmoderni svojevoljni pristup dogmatskim sadrZajima vjere. Poetsko ovdje za
na5ega utora izraLava izvorno znadenje grd. rijedi >poiesis<. Poetsko bi, prema
tom Stockovom tumadenju rijedi >poiesis<<, oznadavalo pokretadku i stvaraladku
snagu tumadenja onoga staroga, pri demu nastaje ne5to novo. Za poetsko on
koristi i rijed komentar: dogmatika Zeli komentirati odredene sadrZaje, pri demu
se s dogmatskim materijalom slobodno raspolaZe. Poetsko tako ovdje ima
znad,enje slobodnoga stvarala5tva, nalogno poetskom umjetnidkom stvarala5tvu:
u sredi5tu nrje strogo logidko razmiSljanje, nego slobodan,, poetski pristup
dogmatici. Dakako, Stock istide da to slobodno stvarala5tvo i ophodenje s
dogmatskim sadrLajima ne Zeli biti konfuzno, nego pretpostavlja odredenu ideju
(1, str. 8-9). Ideja je ovdje opet shvadena poetski, kao odredeni sklop raznih
konstelacija i pristupa odredenome objektu. Ta ideja nikada ne iscrpljuje
dogmatski materijal, nego ga samo osvjetljuj e razli(,itim pristupima, pri demu
nastaje >Gestalt<< te se nameie >evidencija< odredene ideje. Na taj nadin poetska
dogmatika svojom metodom ne Zeli logidki prisiljavati, nego estetski, svojom
estetskom idejom, >Gestaltom< i evidencijom prikazati nutarnju ljepotu
dogmatskoga sadrLaja vjere. Naravno, Stock istide da poetska teologija nema
samo ulogu pohvale spram kr5ianske dogmatkse tradicije, nego i kritidku ulogu
prema svemu onome Sto zakriljuje pogled prema ljepoti dogmatskoga sadrlaja.
Poetski >Gestalt<< svoje dogmatike Stock razvija u detiri dijela. Osnovna
estetska ideja poetske dogmatike jest ideja carte >d'identitd<, osobne iskaznice.
Osobna iskaznica obidno daje osnovna svojstva odredene osobe. Prvo 5to je bitno
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za osobnu iskaznicu jesu imena. Zato Stock prvi dio svoje dogmatike posveiuje
>lmenima<<, znadenju imena uopie i imena Kristova. Drugi ru.ruk stavlja u
srediSte >Pismo i lice<, jer su to takoder bitne karakteristike Isusove orbb..
Zadivljuju6e je kako Stock nenametljivo uspijeva protumaditi tako bogati
materijal o pismu ilicu Kristovu u kr5ianskoj kulturnoj baStini. Treii svezaf, je
opet posveien >Tijelu i Zivotu<<. Nakana je predstaviti misterije ili otajstva
Isusova Livota (navje5taj, rodenje, patnja, uskrsnu6e, uza5a56e, tijelovo, srce
Isusovo, preobralenje),, naravno opet crpeii ono najljepse iz kr5ianske tradicije,
koja govori o tim Kristovim misterijima. U zadnjim, detvrtom dijelu poetske
dogmatike Stock se bavi >figurama<<,tj. raznrm sluzbama ili funkcij ama koje je
krSianska duhovnost i teologija pripisivala Kristu: uditelj, otkupitelj, pistir,
sudac, kralj, janje i kriZ. Njemadki teolog namjerno koristi rijed >,figuia<i za te
razli(,ite Kristove sluZbe, kako br naznadio mnogostrukost ziatenja tih raznlh
sluZbi. Te slr Kristove sluZbe do kraja nepojmljive i neshvaigiu., poput
umjetnidkih djela . Za njih je zato najprikladniji poetski li figurativni pristup.'
Stockova poetska dogmatika predstavlja u svakom sludaju veliku novost i
svjeZinu nutar sistematske t ologtje. U posljednjih nekoliko dLsetlje6a svjedoci
smo nepreglednih publikacija unutar sistematske t ologije koje ne dbnosi niti Sto
novoga, niti 5lg izazovnoga. Uglavnom su to sinteze, manuali, pregledi o
dogmarna, povijesti teologije te o pojedinim teolozima ili misliocima. Stickova
dogmatika zasigurno ne pripada toj skupini teolo5kih djela. Njemadki se teolog
odvaZio, na svoj specifidno poetski nadin, uhvatiti u ko5tac s dogmatskim
sadrZajem vjere. U tom smislu u njegovoj dogmatici ne nailazimo na ve6
uobidajenu sintezu ili pregled dogmatike, nego on nam zaista nudi novo
tumadenje starih sadrlaja vjere. Posebna zasluga mu pripada 5to je maestralno
ukazao na veliko bogatstvo kr5ianske (katolidke) kulturne ba5tine' koja bi s
pravom trebala biti >locus teologicus< dogmatske teologije i cjelokupne
krSianske duhovnosti. Zatoje poetska dogmatika ne samo vrlo-zanirryiuo djelo
za dogmatidare, sistematidare, liturgidare, nego i za kr56ansku duhovntst,
poboZnost' navje5tlj vjere (posebno zapropovijedi i kateheze).U vrlo laganom i
nenametljivom stilu_ Stock pokazuje ljepotu sadrLaja vjere u litur[4i i u
kr5ianskoj kulturnoj ba5tini.
Moglo bi se, dakako, poetskoj dogmatici predbaciti da je, unatod svim
tazgrani(enjima od postmoderne, ipak dijete poitmodernoga vremena. To seposebno mole vidjeti u gotovo potpunom zaobilaLenju pitinja o racionalnom
utemeljenju moguinosti BoZje objave, o problematici boZanitva Isusa Krista,
njegova uskrsnuia itd. Zato njegova estetsko-poetska dogmatica daje naslutiti
o d redeno nepovj erenj e pre m a razumu kao pri kl idnom medij u dana5njlga govora
o Isusu Kristu. Stock se radije odludio za poetsko slobodno stvaralaSt.io f je se
lapaja sadrZajem vjere i koje pretpostavlja vet postojetu ujeru u Isusa tciista.Zato bi njegovu dogmatiku mogli radije oznai,iti kao mistago5ko dogmatsko
djelo, Sto on i sam daje naslutiti (III, str. l2-13). To bi otprilike-mogle bil kritike
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upudene poetskoj dogmatici. Ali, buduii da se Stock svjesno distancirao d
dosada5nje metode u dogmatskoj teologiji, istiduii da je ne L,eli ukinuti, te kritike
u osnovi ne pogadaju nakanu cjelokupne poetske dogmatike. Ono Sto je Stock
svakako mogao produbitijest op5irnije tumadenje njegove poetske metode. Ta se
tumadenja uglavnom svode na uvode u njegova detiri sveska. Time bi to
zanimljivo djelo, koje je zapreporuditi svakom teologu, kateheti, propovjedniku i
vjerniku, dobilo joS snaZnije metodolo5ko utemeljenje i opravdanje unutar
klasidne dogmatske teologije.
Ivica RaguZ
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